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• DE SCHU ITEM AKER STALMESTSTROOIER 
Fabrikant: Fa. Gebr. Schuitemaker, Rijssen 
Prijs op 1 oktober 1958: f2450,— 
In 1957 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een Schuite-
maker stalmeststrooier beproefd. De beproeving vond plaats op de „Oostwaard-
hoeve", het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp. 
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 
De Schuitemaker is een trekkerstalmeststrooier, die tevens als zelflossende wagen 
kan worden gebruikt. 
De machine heeft een freem van U-balken met een middenbalk, die voor de wagen-
bak uitsteekt en tevens als trekboom fungeert. De boom is voorzien van een in hoogte 
verstelbaar, ijzeren zwenkwieltje. De verstelling geschiedt met een draadspindel. Het 
steunwiel kan ook worden opgeklapt. De wagen heeft een B.P.W.as met twee wielen 
met lage-drukbanden. 
De bak van de strooier heeft een houten vloer, die met U-ijzer is versterkt. Over de 
vloer loopt een transportketting bestaande uit op twee ewartkettingen gelaste U-ijzers. 
De bak is voorzien van een vast voorschot en neerklapbare zijschotten. Het achter-
schot is afneembaar. 
Het strooimechanisme heeft één strooiwals. Deze bestaat uit een buis met plaat-
stalen schoepen. De schoepen zijn gerangschikt in vier spiralen. Zij zijn schuin op de 
buis gelast. De uiteinden zijn gezaagd. Het strooimechanisme is afneembaar. 
De strooier wordt aangedreven door de aftakas van de trekker. De beweging wordt 
door een palmechanisme overgebracht op de bodemketting. De strooiwals wordt 
door een rollenketting aangedreven. De tandwieloverbrenging en het palmechanisme 
bevinden zich in een gesloten, met olie gevulde kast. 
De machine wordt in- en uit het werk gesteld door de aftakas in en uit te schakelen. 
De strooihoeveelheid wordt geregeld met de snelheid van de bodemketting. Er zijn 
zes mogelijkheden, die met een knop op de tandwielbak kunnen worden ingesteld. 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Lengte 465 cm 
Breedte 200 cm 
Hoogte 150 cm 
Vrije hoogte onder as 33 cm 
Gewicht 825 kg 
Draagvermogen (fabrieksopgave) 2500 kg 
Wielen: Diameter steunwiel 32 cm 
Velgbreedte steunwiel . . ... ...^  . '.
 À. . . . 8 cm 
Bandemaat achterwielen- T 8,50-12 AM 
of 10,00-12 AM 
Spoorbreedte 135 cm 
2 
Hoogte trekoog (wagen horizontaal) 70 cm 
Bak: Lengte 325 cm 
Breedte 172 cm 
Hoogte schotten 32 cm 
Hoogte wagenvloer boven grond 85 cm 
fnhoud aan mest 2,5 m3 
Aanvoermechanisme : Bodemketting. 
Lengte meenemers 150 cm 
Breedte meenemers 4,5 cm 
Hoogte meenemers 1,5 cm 
Onderlinge afstanden 36 cm 
Snelheid bij 540 omw/min van de aftakas . 45-225 cm/min 
Strooimechanisme: Enkele strooiwals. 
Breedte 162 cm 
Diameter 9 cm 
Lengte schoepen 22,5 cm 
Aantal schoepen 28 
Vrije ruimte tussen schoepen en vloer . . . 1 cm 
Toerental bij 540 omw/min van de aftakas 400/min 
WIJZE VAN BEPROEVEN 
De Schuitemaker is gebruikt voor het verstrooien van stalmest, compost en schuim-
aarde. De strooiregelmaat werd vastgesteld door de machine af te draaien met schuim-
aarde en goed verteerde stalmest. Hierbij werd de verdeling in de breedterichting be-
paald door het materiaal in evenwijdige goten op te vangen en te wegen. De verdeling 
in de lengterichting werd gemeten door de hoeveelheden, die gedurende een bepaalde 
tijd werden verstrooid, te wegen. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheden, die 
per hectare kunnen worden toegepast, werd de snelheid van de bodemketting bij de 
verschillende afstellingen opgenomen. 
De stalmeststrooier is als zelflossende wagen gebruikt bij de bietenoogst. Hierbij 
werd aandacht besteed aan de capaciteit en de snelheid van lossen. 
Bij de beproeving is verder gelet op de praktische gebruiksmogelijkheden en op de 
constructie van de machine. 
RESULTATEN VAN DE BEPROEVING 
Stalmest 
De stalmest werd over een breedte van ongeveer 4 m verdeeld. Midden achter de 
strooier kwam de meeste mest te liggen. Om een regelmatige verdeling te krijgen moest 
er dus overlapt worden. Bij een effectieve werkbreedte van ongeveer 1,70 m weken de 
hoeveelheden stalmest die op evenwijdige stroken ter breedte van 50 cm terecht kwa-
men, gemiddeld ongeveer 9% en maximaal ongeveer 16% van de gemiddelde hoe-
veelheid af. De mest werd dus regelmatig verdeeld. De grootte van de stalmestgift had 
vrijwel geen invloed op de verdeling. 
Ook in de lengterichting werd een goede verdeling bereikt. Nadat de wagen geladen 
was, moest de mest eerst wat worden aangedrukt, voordat de juiste hoeveelheid ver-
strooid werd. Daarna werden per tijdseenheid (1/10 tot 1/4 min) vrijwel gelijke hoe-
veelheden verstrooid. De afwijkingen van het gemiddelde bedroegen gemiddeld onge-
veer 7% en hoogstens 10 à 14%. De wagen kon vrij ver worden leeggestrooid (rest 
ongeveer 100 kg). De opschuiving van de bodemketting vertoonde geen noemens-
waardige afwijkingen. 
De mest werd in het algemeen zeer fijn verdeeld. Grove brokken kwamen weinig 
voor. Er vielen alleen enkele stukken mest van de bodemketting.1) 
Er werd geen hinder ondervonden van wikkelen, ook niet bij het strooien van verse, 
strorijke mest. 
De bodemketting heeft zes verschillende snelheden. Van de bij de beproeving 
gebruikte soort stalmest konden bij een werkbreedte van 1,70 m en een rijsnelheid van 
6 km per uur hoeveelheden van 12J tot 90 ton per ha worden verstrooid. 
Schuimaarde 
De schuimaarde werd over een strook ter breedte van 5 m verstrooid. Ook hierbij 
kwam in het midden de grootste hoeveelheid. Om een goede verdeling te krijgen moest 
een effectieve werkbreedte van ongeveer 2 m worden aangehouden. De hoeveelheden, 
die op stroken ter breedte van 50 cm terecht kwamen, weken dan gemiddeld ongeveer 
12 % en hoogstens 20% van de gemiddelde hoeveelheid af. 
De lengteverdeling was eveneens regelmatig. Gedurende de eerste en de laatste 20 
sekonden werd er minder gestrooid. Daartussen werd er per tijdseenheid telkens vrij-
wel evenveel verstrooid (gemiddelde afwijking ca. 8%, maximale afwijking ca. 18%). 
De verplaatsing van de bodemketting was volkomen regelmatig. 
De schuimaarde werd voldoende fijn verdeeld. Grove brokken kwamen niet voor. 
De machine morste wel wat tussen de bodemketting en de strooiwals.1) 
Van de beschikbare schuimaarde konden hoeveelheden van 15 tot 100 ton per ha 
worden verstrooid. 
Transport 
De Schuitemaker werd als zelflossende wagen gebruikt bij de bietenoogst. De bieten 
werden door de rooimachine op de meerijdende wagen gebracht. De zijschotten van de 
wagen moesten worden verhoogd, omdat er anders teveel bieten naast de wagen vie-
len. Onder behoorlijke omstandigheden kon de geladen wagen door een lichte trekker 
worden getrokken. 
Op zware, natte grond liepen de wielen vol en begonnen ze te slepen. 
Het lossen verliep goed. Het vroeg 1 à \\ minuut. 
Hiervoor werd het achterschot verwijderd en de wagen achteruit tegen de bieten-
hoop gezet. De bieten werden bij het leegdraaien tot een hoogte van ongeveer 130 cm 
opgedrukt. Tijdens het lossen moest eenmaal vooruit gereden worden. 
Constructie en opmerkingen 
De Schuitemaker stalmeststrooier is eenvoudig gebouwd. De constructie is degelijk 
en de afwerking goed. De wagen is in standaarduitvoering niet voorzien van lengte-
driehoeken. Bovendien ontbreken de remmen, zodat op openbare wegen niet sneller 
l) De fabrikant heeft wijzigingen aangebracht om het morsen te voorkomen. 
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dan 6 km per uur mag worden gereden. De machine is echter ook leverbaar met rem-
men en lengtedriehoeken. De drijvende delen zijn deugdelijk afgeschermd. De over-
brenging bevindt zich bijna geheel in een oliebad. Ook het palmechanisme is hierin 
opgenomen. De trekker wordt door de lege strooier met ongeveer 50 kg belast. Als de 
wagen met 2 ton beladen is, rust er ongeveer 600 kg op de achterzijde van de trekker. 
De trekkracht van de trekker wordt dan dus belangrijk vergroot. Bij het leegdraaien 
treedt er echter een ontlasting op als de wagen half leeg is. Het laadvermogen bedraagt 
bij verteerde stalmest 1200 tot 1600 kg. 
Doordat het steunwiel in hoogte verstelbaar is, kan de strooier, ook in beladen toe-
stand, gemakkelijk aan- en afgekoppeld worden. De trekker moet zijn voorzien van 
een hoge trekhaak (ca. 70 cm boven de grond). De machine wordt in en uit het werk 
gesteld door de aftakas in en uit te schakelen. De strooiwals en de bodemketting 
kunnen niet onafhankelijk van elkaar in en uit het werk worden gesteld. De regeling 
van de hoeveelheid is gemakkelijk en heeft voldoende mogelijkheden. De instelknop 
kan echter niet vanaf de trekker worden bediend. Het strooimechanisme kan snel en 
door één persoon afgenomen en gemonteerd worden. 
De mest wordt bij vol gas van de trekker zeer hoog (4 m) en ver naar achteren (10 m) 
geworpen. Hierdoor is de strooier nogal gevoelig voor wind1). Als de wagen bijna leeg 
is, werpt het strooimechanisme de mest ook naar voren. 
De machine kan gemakkelijk schoongemaakt worden. Het onderhoud vraagt weinig 
tijd, omdat er maar enkele smeerpunten zijn. Een eenvoudig instructieboekje is be-
schikbaar. 
• BEOORDELING 
De Schuitemaker stalmeststrooier is geschikt voor het verstrooien van stalmest, 
compost, schuimaarde, e.d. Het materiaal wordt in het algemeen zeer fijn ver-
strooid. De totale strooibreedte bedraagt ongeveer 4 m. Er moet echter overlapt 
worden, zodat de effectieve werkbreedte ongeveer 1,70 m (bij schuimaarde 2 m) 
bedraagt. Er wordt dan zowel in de lengte- als in de breedterichting een zeer regel-
matige verdeling bereikt. De strooier heeft voldoende mogelijkheden. Bij een 
snelheid van 6 km per uur en een werkbreedte van 1,70 m kunnen van verteerde 
stalmest hoeveelheden van 12J tot 90 ton per ha worden verstrooid. De machine is 
bij een hoog toerental van de aftakas wat gevoelig voor wind (het toerental is in-
middels verlaagd). Als de wagen bijna leeg is, wordt de mest enigszins naar voren 
geworpen. Er treedt een negatieve belasting van de trekker op, als de bak iets meer 
dan halfleeg is. 
De Schuitemaker is ook goed bruikbaar als zelflossende wagen. Het strooi-
mechanisme is gemakkelijk afneembaar. Het lossen gaat snel. Onder zeer ongun-
stige omstandigheden (nat bietenland op klei) lopen de wielen vol. 
De machine is goed geconstrueerd en afgewerkt. Zij is in standaarduitvoering 
echter niet voorzien van lengtedriehoeken en remmen. De drijvende delen bevinden 
zich grotendeels in een oliebad. De aftakas en de kettingoverbrenging zijn afge-
schermd. De wagen kan gemakkelijk aan- en afgekoppeld worden. Ook de instel-
ling van de strooihoeveelheid is gemakkelijk. Deze kan echter niet vanaf de trekker 
bediend worden. 
Het onderhoud en het schoonmaken kosten weinig tijd. 
l) Het toerental van de strooiwals is echter inmiddels verlaagd van 440 tot 400/min. 
• CONCLUSIE 
De Schuitemaker stalmeststrooier heeft bij de beproeving een goede indruk ge-
maakt en kan worden aanbevolen. 
Wageningen, september 1958 
Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling en/of de Conclusie volledig en ongewijzigd 
worden vermeld. 
